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「南極資料」Vol.52 特集号, June 2008発行
　南極ドームふじにおける雪氷・気象観測
（1991-2007）＝ドームふじ観測計画の成果＝
　ドームふじ観測計画のレビューをはじめ、報告
2編、研究ノート8編よりなる。総頁134頁。以下
のURLからPDF本文閲覧可能。
http://libsv.nipr.ac.jp/mylimedio/search/
search-input.do
（ここより「南極資料」バックナンバーで検索）
